
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 -一 Rue ThOmassin       °
n
5-― Rtle Bellecordiёre(La R6union)
6-一 La」uiverle
7 - saint―Georges





11 -一 La Grande‐ C6te
12 --              1 ・
・……・・……・…・…て
lre diVlSlon






15 -一                                            ツ
La Place Neuve(La Fraternitё ,L'Union)
Rue BuissOn
16 -一 Le Port du Temple
17 -一 POrte‐Froc
18 -一 La Pescherie(BrutuS)
19 -一 Place Saint‐ Pierre(Guillaume‐ Tell)
20-― La Rue Tupin
21-― La Rue de l'H6pital(L'H6tel―Dieづ
22-Le Gourguil10n
23-La Place de Lodsle Grand〈
La Fёdёradon lre d宙韻On
24-Le Platre(L'Egalite)        La F観
6ration 2e division
25-一 Les Terreattx(La Libert6)








1 7 9 3 年5月 2 9 日の反乱 と地区
Eヨ シヤリエ派市白治体を支持した地区
刻ン
(Garden, Lyon et les tyol■
ntRIs atl A v lllC SiCtlt, Pユ イ ふ  フ lr'内 ′








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~~――_   CiasSe de L05アers
































不 明  (IncOnnus)
第 1表  サ ソ=ヴ アンサン地区 クラブ ( 1 7 9 3年)の 社会
リヨン市立古文書館 I ( 2 ) 4 , S e c t i o n s  d e  L y o n及び






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































リヨンの管区 (C a n t o n s )
A .ノ ール ・エスト及びノール ・ウエスト
B オ テル ・コマン


















第 2表  ベ ル=ヨ ルデ ィ
エール街地区クラブの社会職業構成と動
(史料  ロ
ース県立古文書館 34 Ll, リ ヨン市立古文書館 Regる
tre
産税の家賃査定額 (LO y e r ) ( 1 7 9 1年8月 31日
-19 7 3年 5月29日)






























































































































































( a ) 1
1
3
























































































第 3表  ク ロワゼット地区 クラブ (1793年 )の
(史料 ロ





4 1 7 0 1
一- 12 -一




de la contribution mobillさre, Halle aux blるs et
4(b)
16(c)
W O I 唖 0 1 抑0 1 如 0 く
路
輩




























































































































































第 4表  反 乱以前のポ
ール ・ド・サン=ポ ール地区の第一次集会出席者の社会
職業構成と動産税の家賃査定額 〈LOyerD(1792年9月 22日～1793年5月 19日)




































































































































(a) l Fabricant…  36o livres
(b) 1 “ Sans PrOfession" …
500
(史料  ロ
ーヌ県立古文書館 31L2023, リ ヨン市立古文書館
―- 15 -―
一- 14 -一
9 M 1 8 6 1 6
第 5表  反 乱中のポ
ール ・ド・サン=ポ ール地区の第一次集会出席者の社会



































lv【d. en dる tail
MId de fer










小′Id de pelletier… 200
-- 17 -一
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































職業が言己載 さ I CitOyens
れている市民l passifS
2 1 4 2 1 3































































































































































































第 7表  反 乱中のグ
ールギュイヨン地区の活動
(史料 ロ
















構成 と動産税の家賃査定 (LO y e r ) ( 1 7 9 3年5月 31日
～ 6月23日)














































































































1  l i i t
反乱中のオテル ・デュ
ー地区の活動分子の社会職美
ローヌ県立古文書館 31L41, リ ヨン市立古文書館
l
(40 et 46 )
構成 と動産税の家賃査定額













































































































































































( b ) 1
■
1








PrOfessions    ~― ―_
第 9表  反 乱中のプラ
・ダルジャン地区の活動分子の社会職業
(史料  P― ヌ県立古文書館 31L49, リ
ヨン市立古文書館
構成と動産税の家賃査定額





























































































































































1 i v r e s
TOTAL











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































は 一- 28 -一
一- 29 -一
2,2301  3717
460  1      230
200  1      200
120  1      120
90  1       90

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































職業構成と動産税の家賃査定額 (LO y e r ) ( 1 7 9 3年6月 4日
～ 7月29日)






第10表 反 乱中のベル=ヨ ルデ ィエ
ール街地区の活動分子の社会
(史料 ロ































い′【d, de bas en grOs
lvld de draperie
























ーヌ県立古文書館 31L23, リ ヨン市立古文書館
と動産税の家賃査定額 (Lo y e r ) ( 1 7 9 3年5月 31日
～ 9月 3日 )

















































(f) lM【 ercier …
       380 1ivres
(g)l NIercier ・
…     420






































































(a)l Fabricant…   360 1ivres
(b) l Nる gociant…   750
(c) l Nる gociant… 1,800
1           … 2,300
(e) l Mercier   …   220




第12表 反 乱中の ドPワ
・ド・ロム (テュパン街)地 区の活動分子の
(史料 GOnon, Procёs‐verbaux du comitもde surveillance de la
リヨン市立古文書館  R e gもt r e  d e  l a  c o n t r i b u t i o n  m O b l iさr e ,
社 会職業構成 と動産税 の家賃査定額 (Loyer》(1793年8月
11日～ 9月 28日)
















l Fabricant…   110 1ivres
l lvlercicI  …・  500
1          … ‐  560
1 lvlercier …・  600
2       … ・ 650
l M【ercier … 1,000

















































































































而  1 4 5 4 2 1 4 7 2 ビ
第13表 反 乱中のルツ
ー (サン=ニ ジエ)地 区の砲兵の社会
(史料 ロ ーヌ県立古文書館 31L6, リヨン市立古文書館
職業構成と動産税の家賃査定額 (LO y e r ) ( 1 7 9 3年
8月 5日 )



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一- 36 -一―- 37 -一
i‐T
チ ・ジャコパソJ活 動分子の社会職業構成と動産税の家賃査定額 (LO y e r )
Registre de la contributiOn mObiliさre,1'H6tcl‐Dicu 1793)
第14表 反 乱中のア ミ・デ ・ロワ (ボン ・ランヨントル)地 区の 「アン















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































―- 38 -――- 39 -
第15表 ポ














































































































































































































ール ・ド・サン=ポ ール地区の 「ジヤコバン容疑者」




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































市 1 121 1 01 的
 4
1        1       1      1      1
―- 43 -―
バ ン容疑者」 の社会職業構成 と動産税 の家賃査定額 (LOyer)
RegistI「e de la contribution mObiliё re, la 小/[6troPole 1793)
第17表 ユ ニオン (プラス ・ヌーヴ)地 区の 「ジヤヨ










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(a)1 0uvrier en soic… 36 1ivres
- 44-―- 45 -―
ド
第18表 サ ン=ヴ アンサン地区の 「ジヤヨバン













TOTAL 鴎 2 2  1  5
第19表 ヌ ーブ街地区の 「ジヤコバン容疑者」の社会職業構成と
(史料 ロース県立古文書館 31L26,リヨン市立古文書館 Registre de la contribut10n
容疑者」の社会職業構成と動産税の家賃査定額 (LO y e r )





































































































































第20表  ① 能動市民の平均 LOyer ② Fabricantの 菅」合③財産生活者とネゴシアンの告」合
地  区   名 地区 クラブ
93年 5月 29日





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































―- 58 -――- 59 -―
Ｆ
Ｄ
　
一卿
い
く
ｏ
中
Ｆ
ｉ
Ｏ
ｐ
　
ｈ
【
Ｄ
”
Ю
ユ
チ
ゆ
ｏ
キ
　
一
〔
あ
　
ｏ
ｐ
く
の
Ｄ
Ｆ
り
】
　
】
Ｃ
い
い
　
　
門
）Ｆ
　
宮
】
¢
Ｒ
】ｏ
】
的
』
ミ
ヽ
へ
ち
劣
ミ
ヽ
ヽ
Ｓ
舟
は
Ｏ
Ｓ
・【
ミ
車
ヽ
ｏ
ミ
ｔい
・Ｓ
さ
ｓ
Ｓ
ヽ
崎
や
　
●
　
∞
り
０
し
仰
　
ト
ミ
為
コ
Ｓ
秘
】
口
ヽ
Ｐ
〔追
記
〕
　
本
稿
を
脱
稿
し
、
そ
の
前
半
部
分
が
公
刊
さ
れ
て
の
ち
、
遅
塚
忠
射
氏
の
『
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
と
ド
リ
ブ
ィ
エ
ー
ー
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
世
界
史
的
位
置
』
公
九
八
六
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
が
公
刊
さ
れ
た
。
こ
れ
は
近
年
の
あ
が
国
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
研
究
の
最
高
の
傑
作
で
、
と
く
に
口
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
と
ド
リ
ヴ
ィ
エ
の
社
会
的
思
想
の
相
違
を
明
確
か
つ
詳
細
に
分
析
し
た
部
分
は
見
事
で
、
本
稿
の
「結
び
」
で
私
が
言
及
し
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
。
本
稿
の
「結
び
」
の
「
シ
ャ
リ
エ
派
」
と
他
の
政
治
グ
ル
ー
プ
と
の
比
較
論
は
、
今
回
の
遅
塚
氏
の
著
書
に
お
け
る
分
析
に
く
ら
べ
れ
ば
、
ま
こ
と
に
稚
拙
な
も
の
で
あ
る
が
、
大
粋
に
お
い
て
は
遅
塚
氏
の
主
張
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
た
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
「結
び
」
の
部
分
に
は
改
め
て
窒
を
加
え
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
史
苑
（第
四
七
巻
第
二
号
）
